



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































未刊行 東 京 放 送 局（1939 年
10月10日放送）、仙台














































































































護』13 巻 5 号
虚堂生の筆名を使用
少年教護法の誕生まで 日本少年教護協会『児童保














































































































































































吉田久一編『社会福祉古典叢書6渡辺海旭 矢吹慶輝 小沢一 高田慎吾集』鳳書院、
1982a
吉田久一「解説」同編、前掲書所収、1982b
吉田久一『改訂増補版現代社会事業史研究』川島書店、1990
吉田久一『全訂版日本社会事業の歴史』勁草書房、1994
※ 『児童保護』は児童保護協会と少年教護協会発行のものがあるため、児童保
護協会発行のものにはその旨を記載した。
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と題して報告したものに加筆、修正を加えたものである。矯正図書館菊池文庫
の複写に際しては、矯正図書館職員の方にお世話になった。また、菊池文庫の
調査においては石川県社会福祉会館の職員の方にもお世話になった。この場を
借りて、協力して下さった方々に感謝申し上げる。
